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' 
• EL IRIS DE PAZ . 
REVISTA DE ESTUDIOS P 'ICOLOGICO 
t I ÜRGANO itE º PR0PAGA'.lrDA y Eco DEL M0VlMIE~T0 Gi-:~ER.-\L ESPlRlTlSTA. 
DIR1':CT0RA, 
\ 
A:_ , tina Guffain-
No te dejes a,partar de tus dehl!ree por cnnlquiera 
reflucoion van e respecto A tf pueda haoe·r el 
mundo necio, porque en tu poder no e1.1tá11 tm!I oen-
~urns, y por coneigQiente no dehen importarte nnda . 
. . E0PICTET0. 
ADM lNlSTl{AD0R, 
,Jo:-:é Eli-:1 .~ Levi:,.. . • 
l. 
i la <'xiet<>ncia, ni <>I tr:,hajo ni el t\olo; 011,jn-
yen duntlc empier.a 1111 ~u¡,uloro. • i el ug-if'lFclo 
sue ño rl<' la ,·itln 1111 el' el n•pnso, 110 lo •s tampnell 
el profundo sueuo de la mut•~te. 
===== ===========;:======= = = ======= ====== ; 
ENTEI-U:;Q AT THE FosTOFFfCE AT 11AY:\.GUEZ I?.R. AS SECOKD CLA ' . '.\lATTERAPRILS TII 1901 
LAS RELIGIONES Y EL ESPIRITISMO 
LA FUENTE Y EL MAR. 
• / Junto a] mar d peñasco brotaba 
fuente homilde c¡ue M"él deetilaha 
gota ú gotn, ~u liiu¡iio rnudnl; 
y le dijo la mar espumosa: 
-¡Quien te mnnd1L arrcüar, ·1acrimusa 1 
cu mi 1:1eno tu pohi-e rnodirlt 
• 
-Vasto mar, contestúle In foento, 
sin alardes y en 1011ns11 oorrieutl! · 
,de mis perl11s yo re bago mereu,I, 
port{oe falta en tus 111111! hr1l-.-iutl 
lo c¡uc sobra en las hígrimae u1ins: . 
uoa gota cine apague la aetl 
Luis k.OMERO Y EsP~osA. 
I 
·-
que antecede á · 
me impre!sionó -tan pro-
tundamente su lectura, tju no pueio 
menos que escribir algllnas cons1<le-
raciones sobre su interésante -asunto: · 
compnrando la:, oras del mar cnn las 
religiones y las gota:, de la tuenté con 
las comun1cacio,res de los espíritus, 
que calmau · la sed dejas almas se-
dientas de consuelo; con suelo que no 
presta ning_una . religión á las almas · 
pensadoras; lo sé por expen!!n ·cfa. 
Antes de conocer el Espiritismo, yo 
entraba en las i.gles,a,, miraba la~ 
im6.genes <le las golieotes vírgenes, 
de lo,:; Cristos moribundos, de los san-
tos milagrosos, miraba las reliquias 
de lo~ nl'árt1res y me parecía que pá-. 
saba revista a una colección de anti "• 
gut:dad 'más ó menos auténticas, 
perman ··endu mi alm 'a cÓmpleta-
,,,,. mente mutl~ ·sin <\ut! mis sienes ar.re-
suraséo ~us latido:, 01 mi coratón su1 • 
,tiera la menor agitación . ., Y no es 
porqu yo mitara con prevención 
cuanto me rodeaba, mtty al contrario; 
porq1Je yo queria creer para poder 
esperar; yo envidiaba á las buenas 
mujeres que rezab;rn fervorosamente 
al pré d~ los altares y decia con tris -
teza: ¿qué ha~a yo para creer en los 
, misterios religiosos? ¿tan m~la so·y 
que Dios_ me arroja de su .iglesia? y 
que me arroja es verdad, por que es-
s imágenes no me inspira.o-el menor 
re~peto s1 · o son m:ira-villas art{sti -
cas; - como ean mediania · ó meco · 
que median ía- Jas destruiría á imita-
ción de los jco oclastas d'el siglo 
VIII qi.:e no erian el culto de las . 
imágenes, y -lo i::e es ·peor todavia , 
es que me rio de ºJas -malas esculturas . 
-y de los. tn_~marra~hos qu_e veo pinta-
dos en gr des lienzos, y aunque di 
cen que la fé alva, no aJmitp en ma-
·n$!ra alguna que para adorar á Dios 
se · hagan monigotes de barro y !::e 
pinten .extrañas caricaturas. Y sa · de 
• la iglesia contrariada, porque yo que-
ria creer . en algo ¡y no podia creer · .en 
uada! . . 
Más n~ cejaba en mi emp eño, vol -
vía á 1~ cargú .. con nuevos brios, vi i · 
· tando cate9rales y temp.Jos de gran 
. lujo, escuchaba á di~tinguiclos orado · 
res sagraqos y al terminar la funéión 
religivsa murmuraba con desaliento 
recordando las· celebres trases de San 
Agnstin: '!Vanidad de vanidades y 
todo es vanidad." · En aquellas olas 
bravías no habia una gola de agua 
que calmara ta sed de mi al~a. 
.Muchos años estuve batallando, 
busc_ando en las religiones algo que 
!l)e hablara . de Dios. Recuerdo que 
• estando en Madrid un jueves santo 
1por la tarc!e. sa\\ de la fastuo~a igle hl: 
de San Sebastian, donde se dad•cita 
todos los ricach0s d~ la calle de Ato~ 
cha, y -me dirigí á la hu{llilde calle de 
Calatrava donde estaba situada ·una 
capilla evangélica. Era un salón 
g~nde y destartalado, con las pare-
des blanqueadas · en las que campea-
ban algunos ver:;ículos de la Bibtia; 
lo fieles se sent ban en neos bien 
alineados y el P stor do naba á la 
multitud subido en un e do 6 pla-
taforma, detrás de un mtsa cubierta 
con un tapete encarnado sobre la cual 
descansaba un gran Biblia. 
Aquel decorado tan sencillo mé 
agradó extraordinariament y dije 
entre mi: ¿~i encontraré qui lo que 
deseo? Al pronto lo creí, pero mi 
ilusión fu' tan bre •e como la ozan ia 
de a rosas, or qu..e el que creia en 
J ec;ús era s o; pero tY los millones 
de individuos que no creen en Jesú_? 
¿qué seria de ellos? en resumidas 
cuentas, me convencí que todas las 
religione& son lo mismo ninguna lle~ 
va el consuelo á las almas pensado-
ras; los que tienen la pe ,,,:dosa ma · 
m:a de pensar, no pueden creer en· los 
cuentos de las religio r1es, es de todo 
· punto imposible. . 
Cuando conocí d E ·piritismo en · 
tances me fUSe muy sobre aviso, -mc 
. volví toda ojos para ver y oídos pa.ra 
oir, porque eso de que todos, absolu-
¡ tamente todos, podian Jle·gar · á ser sa-
bios y buenos, si se empeñ,ab1n en 
serlo, ~era aitamente ·consolador; eso 
de que el creyente y el ateo, el taná• 
tico y el escép ico, todos ~ián pro-
g sar eternamente me llenaba de jú_-
bilo; se habían derrumbado los cz. • 
mienlos c;lel cielo y el i,lfierno, no 
existiao más que innumerables mun-
dos <ic:m·de la~. hum~nidades aJquirian 
conocimientos cieq_tíficoss . dülcifii:.a· 
ban sus sentimientos por medio de 
• amoroso~ ~acrificios y esto se 'tocaba, 
se veía, nó habia lugar ~ lé~ duaa; 
porq~ los muertos hablaban, la ma• 
dre tierna, el padre amoroso, el hijo 
mimado, el amante arrebatado por-la 
· muerte prematura, toclos se 1evanta-
ban de sus tumbas y llamaba.o s 
deudos produciendo :-l"uido~ 
' . 
ci6n de muebles, tirando los unos pie-
dras, lvs otrqs flore5, aqqel}Qs dur• 
· miendo á niños inocentes que habla-
han y deéí cosas . m,:\ravillosas, y no 
era alucina onde unos pocos, era una 
revolución . general en el viejo y el 
nuevo c_ontmente, no eran gentes sen-
cillas que habian visto los extraños 
ter,ómenos, er:in también los sabios 
. los reyes, los príncipes, los teoló'g-os· á 
un~ ho dada habían hablado en t~-
dos lo~ paises las lengu_as de fuego. 
cumplténd_ose. las bíblis,as profecías Y, 
las comuntcacwnes de los CJpíritus 
no eran las olas bravias,eran tas gotas 
de la fuente que sar.ia an -la sed de 
las almas atril>uladas Y. sedientas. h! 
¡ las comunicacione~ 1 e espíritu~ -: .•• ! ~ , . no . hay _. nada má,s consolador ni más 
persuasivo; - han hecho más bien los 
metliup-1s parlantes y escr:iQientes, que 
todos los • ártires que han muerto 
. I P?·r defender su ci-ed religi~so, ¡ben. 
d1_tas sean las comu11ica(l:iones de los 
ec,píritus ..•. ! 
' 
.~. 
JI 
"¡Oh! ¡si, benjitas sean! (me dice 
un e~pírituy no sabes tú aún el inmen-
so const1elo que prestan. por que no 
te has visto en uno de esos trances ho-
rribles en que la justicia humana se 
apodera de un criminal y le conden~ á 
muerte. Yo sí me he visto en mi úl-
tima existencia al pié del patíbulo; ma-
té á un hombre por celos, los dos amá-
bam(?S á una mujer con locura; el 
o1io ~ás terot le antó mi br.azo he-a-
rí ~ tondo, • una sola pt.Jñalada bastó 
para matar · á mi rival; no esquivé el 
ca6tigo; yo mismo me entregué á la 
justicia diciendo: Lo maté porq.ae me 
q1a1erfa _artebatar .á la mujer oc mis 
sueños y si cien ve es reslfczitara, cien 
ve(..es lle Jll3laria, e;;toy s'atistecho de 
mism6; o~ me import;a morir. La 
e de mi víctim:i era un~ 11\llicr 
n· influencia soc}al y trabajó lo 
indecible para llevarme al cadaisó; · 
pero la familia de ~i · adorada tam-
bién era rica y empleó todo su vaH-
mento para- Sc\lvarme la vid Cori}o 
luchaban fuerzas iguales, el ·proceso 
duró largo tiempo, hasta qüe por ftn 
me condenaron á muerte; eotonces se 
esta La en capilla tres dias; gran nú • 
mero de sacerdo~s t: e6 para ob-
tener mi confesióp, • e negué á 
· confesar y me ' errtpe ., . ardar si-
lenci~. La segunda n de estar _ en 
la capilla me acosté di ·endo que me 
~ejaran solo, lo conseguí 'en parte por 
que mis guardianes se .alejaron tocio 
lo P'OSÍ ble de mi lecho ,Y· á poco ví de· 
)ante de mí a sombra de mi víctimJ, 
no amenazadora y vengatitra, sin.o dd-
ce y sonriente. Me quedé asombrado; 
y más crecio mi asombro cuando me 
dij.o muy quedito: Te -~an á matar por 
que me creen muerto y estoy ~ivo, 
· pero no está' vivo mi odio, éste h~-
muerto, ya no soy ' tu rival, lo he sido 
duraGt~ muchos siglos, los dos h~m9s 
querido siempre á una mujer, he vis~ 
después de mi muerte muchas pagi · 
nas de nue.stra historia y ha llegado 
el momento de nuestra reconciliacitn, 
he venido para decirte que no mori-
r:ás en el patíbulo, Y,º ~e trabajado pa-
ra que te indulte~ ~ la pena de muer• 
te, mañana con .,muestra arre• 
pentimiento, te co ne h~cerlo así: . 
nos volveremos á ver, no r-!1:eles 'á 
nadie que me ha:, visto; y la sombra · 
se d~svaneció. ¿Qué serití' entonces? 
no lo sé. pero no. me so r preµdJ de' l.o 
ocurrido, conte~é al · dia siguie~ .Y 
scpe que se habian p'llesto en juego. . 
las mayores influencias para :ilca_!lza_ 
mi indulto; estuve-rod-éado de muchos ·-
sacerdotes y junto á mi ví de nuevo la · 
so,11/n,a de mi víctima, que- apoyando 
el índice en,s.us laQÍOf, me decía el~- ~ 
ramente oon su a.lemán qne me c.alla• 
ra Me callé y á la ~añana siguiente 
tranquilo y sereno , subi Jas gradas del',::, 
p-atíbulo, el ,verdu~o 'y sus :iyu lante:>, 
trabaj han con lentitud ' y torpeza, la 
sombra . se encarg~ba de que sus mo-
vt'!lientos fueran tar4ios, ya me ha-
b1an sen . do y la somlifa seguía jun-
to á mf. De pronto s~ oyeron gritos 
¡el indulto! ¡el'indulto!yefectivamen-
te, el obispo de la diócesi~ rodeado 
de muchos cabaltero~ llegó al pié del . 
patíbulo agitando.un papal:yel mismo 
me alargó sus :razos y la somb1'a de 
mi vídima me arrojó ~--ellos .... '' 
"Como con el oro-todo se consigtie, 
algún tiempo despu ·és pude evadirme 
de la prisión, · lle g-ué á Nueva- York y 
aHí me esp~raba la mujet de mis sue-
ños, alli me uní á ella con laio ·iodiso-
luble , y allí el espíritu de mi viétima 
.e despidió • de nosotrqs, diciéndonos: 
· · Queredmu~l10 á.vuestro pri('1er.hi}o." 
;. -~•Pasó muchc¡ tie 'mpo, mucho; y el 
~11no esperado no venia, al fin .vino, mi 
esp~sa r yo le recibimos con palmas 
y olivas, sostuye sus primeros pasos, 
escuché sus primeras palabras; · asistí 
á ;.us primerós juegos, era un niño' de 
u_n ~aracter impetuoso. ·1 eodria unos 
siete año·s y ya manejaba admiral;>le-
me1rte las armas de fuego: Un' dia ·ju•-
ga:ba con una pistola que yo creia dt! -
car~ada , s~lió el tiro ;y me at ~avesó el 
corazóti; m1 esposa creyó volverse lo-
ca, pero ini matador era un niño Ún 
. - . ' 
mno •nocente y aquel niño ¡era nués-
tro hijo .. : . ! . aún van á visitar . mi 
tG~ba; m!. esposa ha vivido consasra-?ª ~ .su h1Jo; é~ Cl}e ha guardado un 
1~perecedero y melaµcolico recuerdo; 
m1 1t1uerte' cambio por completo su 
ca~~cter; de. impetuosos~ volvió tran-
' quuo, de soberbio humilde. .Y o velo 
ahora por ellos; mi hijo e'ra mi riva.l 
de ayer, mi muerte _ fué el pur:it9 final 
de un período de nuestra· historia. 
:E:studia, estudia ef Espiritismo y ben. 
dtc~ la hora. supre_ma qtfe•irradió su 
luz sobre la tierra. A dios." 
/ 
.111 
Si que lo 
DE PAZ. 
no tengo más sentimiento sino que mi 
cuerpo decae y 'no puedo trabajar to-
do lo que · quisiera en 'la propaganda -
del Espiritismo, , fuente · onsuelo, 
cuyas rotas calman la se de las al-
mas atribuladas. 
¡R~1igiones! sois olas brav1:as que 
no teneis ni una gota de agua que 
calme la sed de los seres pensantes. 
¡ Comunicaciones de los espíritus! vos-
otras sois la fuente humilde qu~ d~-
rrama su limpip raudal en el calabozo 
del presidio, en el lecho de · un hospi-
tal. en 1 tugur io del mendigo, en el 
tocador · de la ·meretriz, en el palacio .. 
de los.reyes ! en el taller de la obrera, 
en tclias part e\ á seme.janza del sol 
qué ilumina con sus rayos todo el hal · 
de la. tierra, así la voz de los espíri-
. tus resuena en todos los ámbitos de 
este mundo. 
¡ Benditas sean. las cpmunicaciones 
de los espíritus! -por que ellas son las 
gobs de agua que calman la sed de 
las .almas enfermas. · 
.( . 
• 
Arnulia Domio~o Soler. 
,,,.- . . -. 
( ~ - -~ : -
PENSAMIENTÓS. 1.: 
El al~a e~ la sensitiva eterna. ' 
~ *~ . / . ! 
· La vida es un mat sin orillas. 
* * . ·. 
* El U niv so ·es un•maestra .(io que 
deslumbra. 
EL .IRIS DE PA~ 
. ! 
. 
El a.sunto espiritista.~ 
l . (C ::-.,INUACION.) 
I 
·/ 
En cuanto la ~etra,ignoro aú11 si' es . 
autógrafa, pero todo me induce acre-
er que lo sea, puesto que es caracte-
rística; diferente de todas la~ anterio • 
res y en la firma ha y una señaló rú bri -
ca muy compleja y peculiar 
. En ot~a sesión obtuve igualmente 
una letra típica en extensa comunica-
ción sin firma. · 
Tanto 'la letra como la manera de 
expresarse no · dejaban duda 'de que 
era de_ mujer. · . 
Intere~ándome saber de quien ~ería 
tal escrito. formulé este deseo; y en la 
siguente sesión apareci6 nuevamente 
otra comunic~ción escrita cqn la m_is-
. ma letra y Mrma por Maria del Sa-
cramdnto. 
Ulteriormente indico donde habia 
vivido y fallecido. Mi . ausencia y 
, ocupacio1_1es. me han impedido corri-
•probar este I punto, que exige cierta 
investigar.ion resqecto a la época y 
lugar dd fallecimiento. No obstante 
procuraré proceder ' a ese e;camen. . 
En·. la sesión del 14? de Agosto, se 
obtuvo un escrito firmado Castilho. 
Poseo, repito, ·este escrito por ser urí 
aporte, que referiré en otro lugar. 
La firma Castilhc,, es de una seme• 
janza perfecta con el autógrafo que 
pude ver en una biblioteca y por un 
conjunto de · hechos, • que no rt.~edo 
eJi.planar aquí, no me queda duda de 
que la letra es auténtica. 
· Poseo, fin:ilmente, también dos au-
tógriUo~ de · Víctor Hugo; escrit_os en 
la mistna forma, de derecha a izquier-
d~ . ~egtbles por traspa~e ia. . 
c.stos dos ·autógrafos se obtuvieron 
en la sesión realizada el) París, en el 
local de la _Sopedad Francesa de Es: 
1Pdios Psicológicos, en p:JJ>eles rubri-
~ 
cados por lo sistent~s, y ,.que bran 
en mi poder. 
Otros fenómenos se obtuvieron en 
Ja misma sesión y que reterir~ ·en otro ' 
Íugar; bastando por añora rhaniíes~ar 
que asistieron 27 persqnas de diversos 
países, contá 'ndose entre ellas l<?s me-
jores investigaddres y escritores espi- ; 
ritistas. 
Si no hubiese tenic!o la certeza de 
la existencia de los fenómenos, no me 
hubieré:L atrevido á hacer .,~ste experi• 
mento en un pais extraño. donde ··no 
podía contar sino corila propia ver-
dad. 
• 1 
S~ Grupo.-Apor1;c& dlverl!!IOl!II, . 
1 • 
Tan extraordinario es este feoóme• 
no, .. que , reo es muy dificil acreditarlo, 1 · 
sin ñ.tberlo presenciado. · ~' 
Existe . el hecho tan real y cierto ' 
como la inquebraJ'table verdad; los 
quct·lean los trabajos de investigacio-
nes realizados ho en todas partes, . 
sa~ · que los "apartes" se han oqte-
riicló en muchos lugares y en distinta.s 
ép0cas. 
Por esta causa puedo hablar de los 
mios, pues si hubiera sido el primero 
en · observarlos y no hl!biese prect!-
dcntes ; no ·tendría ánimo para refe-
rirlos. · 
.. Ji}. primer aporte que tuve, fué una 
· ·. car;ta de mi padre, escrita en ,finísimo . 
• y quebradizo ~apel. cuya paturaleza ' 
no pu · !!t~rmtnat; perQ s1que es de 
una gran b~Uez:i. 
Tu.ve ·también como aporte, un esr 
crito autógrafo de -Oon Luis 14? sien~ 
do -su ejecución muy perfecta y sobre 
papel que no existia antes de la se-
sión allí. • I 
. , 
JosE ALBERJ'O Dt: Couro SouzA. 
• 1 , 1 
. Continuará..) 
• 1 
-~~ ' 
• , 1 
"t· LA PENA DE MUERTÉ. 
\ . 
· ~ A LOS ESPIRfflSTAS 
. ¿Que es el patípuJo? .. La afrenta y . 
la . excec -ración de todas las edades 
. . ' 
uoa ·ae.nigra,ción . de la .justicia, una . 
bar~aridad de lo¡; gobiernos~ • 
. Es el ·Averno de los tiempos pasa-
.,.. des, .como e:; d Averno cirn1terrible 
'. fuegp <le los tiempos actuales y como 
· s_er~ el fi.v~rn~, horripilante de los 
·tiempos venideros. . 
., ~Izó ayer sus brazos _d . hierro, 
a,bnó su ·obscura boca de mónstruo · 
(anzó una m.irada síniestra y una 'mué~ 
ca sombría sobre liis concienchs san3s ' 
y eso i ·f!}'ism<? hará ep cualquier sitro 
que se !evante y en cualquier •tiempo 
·que se •ei1'señorée espeluznante y des-
tructor. · ~ · , · 
. ' Allá_ ~n •. la· · antigüeda ~ se levantó 
\gnom1n1osamente para · e,l sacrificio 
· del hombre más jusi.o, más sabio y 
· más· huml'lde de la hllmanidad. 
· De .spués !'e si•gl.iiú lavantando como 
med ·io eficaz para extirpar el érimen 
y h0y da se levanta, á impulso de ese 
mismo oensamien -w, de ese brutai an-
. . f,- \ 
tagonlsmo, para e~panto de la civili-
zaci0n ,y para horror de la cqnciencia 
y· de la n:1oral de ~lUestro y.ueplo. 
Y es que I obra del ose t smo 
se realiza indudablem~nte ~ lTPl:s&:lO,,, 
f:}.,yer q~e hoy; i:,orque el mal siem ·pre 
~ existe, como deriv:ición de los instin -
~os salva\t s de los hombres. 
1 • 
* J 
* * 1 
. ~l. padb?lo no e
1
s otra cosa que una' 
, legmma consecuenci~ de -la pena de 
muerte, y pensarqueexiste en Puerto-
Rico e:;ta . ley es pensar que vh·i~os 
t ·. 
en pleno o~curaptismo ·moral, en lé! 
más honda de ' ras aberracione; cieR-
tíficas _ y filosóficas, · porqu~ · es una 
aberración científica y filosofica ¿reer 
que el crlmen desaparece"cúando el 
cadal o se traga una exis cía. ~ -
Y. e~ daro q'{e viendo las cos~s 
con el len te de la realidad, aún cuan-
do hagamos abstracción -completa de 
la moral y de 'la filosofía, matando no-1 
desaparece el crímen, como l)O des-
apaíece el dolor mie s la causa que 
lo motiv a no ha:ya terminado por com-
ple t~ . 
Luego los qu e se proponen extir-
par -el crimen levantando dalsos ó 
caen de len o· en un error de aprecia • 
ción ó es qLJe en sqs almas-existe i.:n 
deseo sin fin de que la h ma •nidad 
prese-ncie espectáculos · horripilantes y 
· sombríos, que le hacen daño y le pro-
ducen nAuseas y mar os : 
Empero ¿hemos retrocedido á los 
primeros tiempos de la historia? ¿ s 
tamos en lo~ netandos de Torque .nü • 
1 da? , . 
, No; vivimos' en una época dé civi 
ljzacióri, ·de i;ultura y de ·progreso, y 
extr ci_~a mucho que el ~p~t1bulo sea la · 
realización suprema de uná ley. 
Es ~nsar que se ha real_jz.ado el 
re;troces~. lo contr:irio ~.e la ley nat .ural; 
P.s pec:isar que si se condeni:I, á muer-te 
á un individuo por hechos inhumanos 
ó criminale ·s no. es menos inhumana 
ni criminal la ·l~Y .. que autoriza y. paga 
para que un· criinen se la.v·e ·con otro 
crímen. • t 
,¿ E a~í que se interpreta la le y 
del alión? · 
Fatal interpretacion ' par~ una so -
ciedad ávida de progreso y P.~ra toda 
una human ·idad, cu'y9s principios · fun-
damentales y cuyos anhelos m4s her-
mosos, e::.tá() s.intetizados en la más 
absoluta mora}¡ _ constituyente de· ._la 
más absoluLa regeoeracíón. ' . 
Autorjzando al crímen,i~a....iávtr 
el crímen, · torcit:ndo e es~~u 4~Ja• 
. . ,/' . . . . 
l~y, moral y hacien ·do abstracción com-
t pleta ,de los derechos div.inos, no es-
. . como se ·lleva á uo. puebló al anhela :" 
do fin ·de ~u progreso. 
Este es un camino tristemente 
errado; y ~ nadie más que á los espi-
ritistas · ,oc ·a trabajar un día y otro 
· par.a que la · pena de ·muert~ desapa-
rezca de nuestros código s, sino qu<:-
remos qu1. ~1 patíbufo sea una vez 
más, la afrenta y la excecrac ión de 
nuestro puebt9. 
Espiritistas: '. trabajemo , q Lle est e 
trabajo ha de ten er la hendición de 
Dios. .. .., •. 
RAMON A. RA IREZ. 
Mayague1., J u.nio 14 de 1902 : I 
I ~~) 
l-\ LEY DE ROMA Y. LA LEY DE DIOS 
TRA SCRIPCIO 
.. 
Cuando la eriatura se siente impul -
s?da por la tuerza del pensa-miento á 
traspasar los límites que le han mar-
· céido los hombres en nombre de una 
religión, y una vez traspasados y en 
el goce de su libertad se remonta has ~ 
ta el infinito, y en lo infinito contem -
pla el orden, y en el orden la armo -
~ nía, y en la armonía la perfección, y 
en la perfecc;ón , la belleza, 'y en tar_1 
admirable conjuntquna sola ley, amor, 
_su asombro llega hasta el colmo al re-
conocerse esclava del orgullo que pre-
tende poner límites en todo, y quisie-
ra en estos momentos--tocar el- fin de 
la vida orgánica para gozar comple-
tamente al mismó tiemp9 que de una 
libertad · imitada, de las innumera. 
~s vert.tfilffi:s: que están .~ su: aJcanc~. 
I . 
pero _ que á ~ op6 o la vani . 
eu bierto con . un tupiai:> velo . 
Compuesto el hombre eí\ estrf1Un• 
do de espíritu y ·materia, y ¡\'oltntario 
esclavo de todo lo que materialmen ·te 
le rodea por el dominio que ha dej.1• 
• do tomará sus pasiones, en su debili-
dad ha buscado up cómplice, y no 
temiendo ete'gir á Dios, lo ha hecho 
á su semejanza, atribuyéndole s~s 
-flaq uczas y miserias, "y ha dicho des-
pués, sin respeto . ninguno: a?f es, así 
es preciso q\!'e seá. . 
Su orgullo no le ha dejado ver que 
Dio es la perfección absoluta, ní las , 
verdades que estampó en ei libro de 
su maravillosa obra, en que estas de 
bian ser leidas cadae una á su tiempo, , 
aú'n por las más ignorantes d~ sus 
criaturas aplastando con s.u peso las 
más ale vas cal,ei as, sino que ofuscan-
do por el brillo del poci,er ha proc~ra-
do por todos los medios cupai' el lu 
gar de Dios, y desde allí ha c;licho:, 
" o· poseo tod 1 la verda y ¡a y d~l 
· que ~ude de e:llo, porque mi anatema 
y excomunión le alcanza en todas , · 
partes 6e la tierra!" 
Colocado á esa altura ya no per-
mite que nadie se dirija á su ~rl!a • 
dor, sino á el, ya no tolera i:-eligión 
alguna que dese ~01.ca su poder; ya 
no consiente que l;i ciencia hable de 
una creación ·aot~rior á 'la qui! et sQs-
tiene, ni que los genios declaren.que 
los planetas son iflundos habitados; O\ 
que el estudio de ultratumba afirme 
y demues~re la pluralidac! de las exiS'-
ieocias del alma; dueño absoluto dé · · 
· fa verdad dec;lara herejes á todos los 
amantes de la nueva filosQÍla, y ()ersi~ 
gue y mata con santo fin á todos los.· 
qu·e intentan demostrar que la verdad 
no es propiedad .de nadl~ . . 
' No háy 'para la criatura libertad de 
p sa~ no hay para eJla ·un Dios que 
tenga el_ poder de i uminar _su afma 
con nuevas verdades; no hay una _ña-
turate~a que estu:.iiar~ no hay en su 
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lá en lontananza 
quiere esconder, 
, avanza y 1vanza, 
m1 v a no alcanza 1 
y creo, r eso, que va i perecer. 
Se rea el inviemo terrible,imponeme, 
ves. Ein plalitaS sip luz ni-calor.. 
lucen los ra~ deldia siguiente · 
y rie 1a nente· 
y zumba el insecto.y brot la flor. 
, . 
la muerte le tien e su garra fatal 
su pobre materia se qµeda pefdida, 
más luego, á segui~ . " · 
n1vega _en·el puerto¡de su ~a inmortal. 
Mt-TILDE ~AVARRO ALONSU, . 
Puente Genil, ' 1-Vl¡I-19<>1. 
. .. 
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. INFÓRMES VARIOS. -
'( ' 
-1 -- , . 
DE ADM1t-JISTRACION.-S.t.i· 
· , 'plicamos á aq lla: .personas · t¡ue ~óo ' 
no • ~an . satí_ cho la~ suscripciones 
·. vencidas, lo '.hagan á la mayor breve-
dad. · · . 
,; 
• J 
* 
* * 
El di.a 12 del •corrie .nte desencarnó 
nuestro c:.;sfüpado herrpano Don José 
Garc_ia, Berengu .er. . . 
Que la resignación calm~ el do.lor 
c!e·sus familiares. 
Paz al espf rit_u lib_re. . 
r. 
* * , 
✓ 
-Pqr la prensa d~ San Juan nos he -
mos _ent_eraclo que se encuentra resta-
. ~lec•~o ,de ~ll pasada. enfermedad, 
} nuestro apreciable .hermano y· colabo-
'r-ador, Don Jo.c:é Calderón Aponte. 
.. Lo cel~hramos- sincera111ente 
* . 
. * *' 
' ' \"" 
De •·Lumen." . 
Se han é'?nstituido en La PJa.ta (R. 
. A.) dos nuevos . '· er,tros · espiritíst .a , · 
uno .de sel'i.oras solameute titulad 
•.•Anialia Domingo Soler," y otro · 
.· to con el nombre de: •~studio y 
. 'd d" . 
· r, a . / 
Ha sido r.educida ! prisión en Chení .1 ·1 , . 
ni~ (Alemania), la conocida med91m 
Mme Rothe, acusada · de desobediedcia 
á las · disposiciones del emperador. 
Mal camino :;igue ese iefe de esta• . 
do. 1 
l '* 
··• * 
Según el•·Wiéuer Morgen Zeitung," 
importante diario de Viena, el Espiri -1 
tismo se extiende de una manera , pro • 
digiosa en Alemania y en. Austria : y 
según la "Gacette de 1' Allemagne du 
Nord," el emperador Guillermo, asus• 
· tado lJ0r lo~ progr sos de nuestra _ 
doctrina • en su imperio. ~a de,idido 
ponerle ·cortapisas á la propaganqa y 
no recibir en su Corte á persona nin 
guna que st; ocupe de Espiritismo. : 
Zollner, We~r. Fecher, Ulrici _ Hin- Y 
kovicz ... ~ ¡ o uedais d~spedidos de la ' 
Corte . imperial! . . . 
.( . . ' 
. * 
'·* * 
De la ilustrada •:Soéiedad · Con:, -
t ncia :" 
La comisión directiva de la supra -
dicha ~o~iedad, da cuenta del progra-
ma · que há' de ;regir en la_s treinta y- . 
, dQS conferencias que en ella se d~rán 
. en el año en curso. , •. · 
Seran los c¿hferencistas las Señori 
tas Rinaldini, P uyol \ Maria y Matil-
de) ~obrado y .Menguillot, , y los se -
ñores M:iriño, Rebaudi, Gonzalez, 
Collet, Séri~. Agúi era, , Becker y 
Garcia. Los temas elegidos, que -
atañen á la pa r~e científica, á la •filo-
sófiea y á la,, experimental del .b.spil-i-
tismo, .no . pueden- ser más sugestLv-0s 
• # , • 
na mas oportun'?s ,. 
f 
.. 
